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RINGKASAN 
 
SILVIANA ONARIS WIJAYA. Identifikasi Dan Prevalensi Cacing 
Ektoparasit Yang Menyerang Ikan Kerapu Tikus (Cromileptes Altivelis) Di 
Keramba Jaring Apung Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dosen 
Pembimbing Dr. Kismiyati, Ir., M.Si dan Prof. Dr. Hj. Sri Subekti, drh. DEA 
 
Ikan kerapu merupakan salah satu komoditas perikanan laut yang bernilai 
tinggi karena mempunyai pasar luas dan harga yang relatif tinggi, khususnya bila 
dijual dalam keadaan hidup di luar negeri misal Singapore, Taiwan dan China 
Selatan. Ikan kerapu tikus (Cromileptes altivelis) adalah satu diantara jenis ikan 
budidaya yang banyak diminati konsumen dalam dan luar negeri misalnya 
Hongkong, Singapura, Jepang, Taiwan dan Thailand terutama pada ukuran juvenil 
(3-5 cm) sebagai ikan hias dan ukuran konsumsi (400-800 g) sebagai pasokan 
restoran sea food.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis cacing ektoparasit pada 
ikan kerapu tikus dan mengetahui prevalensi ikan kerapu tikus yang terinfestasi 
cacing ektoparasit pada keramba jaring apung di Situbondo, Jawa Timur. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey melalui pengambilan 
sampel.  
Parameter utama yang diamati dalam penelitian ini adalah jenis cacing 
ektoparsit dan prevalensi. Parameter pendukung dalam penelitian ini adalah 
kualitas air pada keramba jaring apung ikan kerapu tikus meliputi suhu, 
kecerahan, pH, oksigen terlarut, salinitas dan amoniak. 
Cacing ektoparasit yang ditemukan pada ikan kerapu tikus di keramba     
jaring apung di kabupaten Situbondo adalah Benedenia epinepheli. Prevalensi 
cacing ektoparasit pada di keramba jaring apung di kecamatan Bungatan 10% dan 
frekuensi infestasi tergolong often (sering), kecamatan Kendit 0% tergolong 
almost never (hampir tidak pernah) sedangkan kecamatan Panarukan 58,33% 
dengan frekuensi infestasi tergolong frequenly (sering kali). Terdapat perbedaan 
prevalensi antara cacing ektoparasit yang menyerang di kecamatan Bungatan, 
Kendit dan Panarukan. 
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SUMMARY 
 
SILVIANA ONARIS WIJAYA. Identification and Prevalence Worm 
Ectoparasites that Attack Cromileptes Altivelis in Floating Net Cages in 
Situbondo, East Java. Academic Advisers Dr. Kismiyati, Ir., M.Si and Prof. 
Dr. Hj. Sri Subekti, drh. DEA 
 
 Grouper is one of the high value commodity of marine fisheries because 
they have extensive market and are relatively high, prices especially when sold 
alive abroad Singapore, Taiwan and South China. Cromileptes altivelis is among 
the many species of farmed fish that consumers demand at national and 
international Hong Kong, Singapore, Japan, Taiwan and Thailand mainly on the 
size of the juveniles (3-5 cm) as ornamental fish and consumption size (400- 800 
g) as a supply of sea food restaurants. 
 This study aims to determine the type of worm ectoparasites on 
Cromileptes altivelis and determine the prevalence of worm infested with 
ectoparasites in floating net cages system in Situbondo, East Java. The method 
used in this research is survey method. 
 The main parameters observed in this study is a kind of worm 
ectoparasits and prevalence. Supporting parameters in this study is the quality of 
the water in floating net cages system include temperature, brightness, pH, 
dissolved oxygen, salinity and ammonia. 
 Worms ectoparasites that infested Cromileptes altivelis in floating net 
cages system in Situbondo is Benedenia epinepheli. The prevalence of 
ectoparasites on worms in floating net cages system in the Bungatan 10% and the 
frequency of infestation classified Often (often), sub Kendit 0% pertained almost 
never (almost never), while in districts Panarukan 58.33% with a frequency of 
infestation classified frequenly (often ). There are differences in the prevalence of 
ectoparasites between worm that attack in the district Bungatan, Kendit and 
Panarukan. 
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